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RUHİ SU’YU 
ANIYORUZ
► 20 Eylül 1985’te kaybettiğimiz çağdaş 
halk ozanı Ruhi Su bugün ölümünün 9. 
yıldönümünde anılıyor. 73 yıllık “zorlu” yaşamına, 
hem de nice baskı, engelleme, yasak ve hapis 
cezalarına karşın, “kalıcı ve ölümsüz” eserler 
serpiştiren Ruhi Su’nun “ezgili yüreği” bundan 9 
yıl önce durdu. Ancak sesi hiç susmadı.
Türküleri ise hala dillerde dolaşıyor...
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Ruhi Su’yu anıyoruz
İstanbul Haber Servisi- “Tür­
kü söylemek benim için bir aşk 
halidir. En güzel aşklarımı türkü 
söylerken yaşadım. Ne onlar be­
ni aldattı, ne de ben onları. Tür­
kü söyledikçe yeşeriyor, çiçekle­
niyorum. Ben yalnızca türkü 
söylemiyorum ki. Bu söylediğim 
türkülerle, aynı zamanda, çağ­
daş Türk toplumunun lied’lerini 
söylüyorum. Ben türkü söyler­
ken, sazım ne benimle yarışır ne 
de türkülerle. Bize yalnızca eşlik 
eder, bizi tamamlar.”
20 Eylül 1985'te kaybettiği­
miz çağdaş halk ozanı Ruhi Su 
bugün ölümünün 9. yıldönü­
münde anılıyor. 73 yıllık “zor­
lu” yaşamına, hem de nice 
baskı, engelleme, yasak ve ha­
pis cezalarına karşın, “kalıcı ve 
ölümsüz” eserler serpiştiren 
Ruhi Su’nun “ezgili yüreği” 
bundan 9 yıl önce durdu. An­
cak sesi hiç susmadı. Türküleri 
ise hala dillerde dolaşıyor... 
Böylelikle, bir anlamda Ruhi 
Su’nun dileği de yerine gelmiş 
oluyordu.
Çünkü Ruhi Su, 1952’de, Ye- 
ditepe dergisinde yayımlanan 
bir röportajda, Orhan Kemal'in 
kendisine yönelttiği, “Bu işi ne­
reye kadar götüreceksin?” biçi­
mindeki soruya şu yanıtı veri­
yordu:
“Hikaye ve romanda sen nere­
ye gitmek istiyorsan, bir şarkıcı 
olarak ben de halkımın müzik 
kültürünü ileri götürmek istiyo­
rum. Yani memleketimin insan­
ları türkü söylemek isterlerse, 
benim ileri teknikle zenginleşti­
receğim türkülerimizi söylesin­
ler...”
Pasaport verilmedi
Özgürlük tutkusu, hasret, 
coşku, özlem ve yaşama sevinci 
yansıtan türkülerine paralel, şi­
irleriyle de “halkın arasına” ka­
rışmayı başarabilmiş Ruhi Su, 
yaşamının son yıllarını hasta­
lıklarla mücadele ederek geçir­
di.
Ruhi Su da, Atatürk gibi, 
kendisini Türk hekimlerine: 
emanet etmişti. Ama doktorlar 
ozanın yeniden sağlığına kavu­
şabilmesi için yurtdışına çıkma­
sı gerektiğini söylüyordu. A n­
cak tüm girişimler sonuçsuz 
kalıyor, 12 eylül askeri yöneti ­
minin “katı ve ısrarcı” tutum u 
değişmiyor ve pasaport veril­
mediği için Ruhi Su, kaderine ■ 
terkediliyordu. Devlet, yalnızca 
bir defaya mahsus olmak üzere 
pasaportunu çıkardığında ise iş 
işten geçmişti. j
Çünkü doktorlar Su’nun ya- - 
tağında kımıldamasının bile ya­
şamsal tehlike olacağını açıldı- 1 
yordu. Nitekim Ruhi Su’nun j 
“karınca sabrı” daha fazla da- t 
yanamamıştı. r
Geride dolu dolu bir yaşam, t 
kulaklardan silinmeyecek bir j 
ses ve hiç tükenmeyecek b ir sı- \ 
caklık bırakan Ruhi Su ay rica r 
“Seferberlik Türküleri” ve “ Ku- r 
vay-ı Milliye Destanı”yla ba şla- r 
yan. Pir Sultan Abdal, Kanıca- 
oğlan ve Yunus.Emre ile süren r 
23 kadar kasete imzasını atı mış- j 
tı. Ozanın dost meclislerinde r 
söylediği türkülerden oluşt uru- 
lan “Barabar” adlı kaset ise, 
ölüm yıldönümünde bugünı pi­
yasaya sunulacak.
Ruhi Su’nun canlısına, ta­
hammül edemeyen “resmii zih­
niyet” Ruhi Su’nun “cenazesi­
ne” bile saygı göstermekten 
uzaktı. Eğer öyle olmasaydı, 
Ruhi Su’nun cenazesinde; 100 
kişi polis tarafından gözaltına 
alınmazdı...
Oysa, yaşamında “ Ekin İdim 
Oldum Harman” diyen ozan 
belki de artık, “Su idim oldum 
ölümsüz” türküsünü söylüyor, 
çiçeklerle süslü mezarında...
Ruhi Su'nun sesi, halkının sı­
cak yüreğindeki ışıltılarıyla tüm 
insanlık için yankılanarak çağ­
lar boyu sürüp gidecek...
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